


























































ヴァレー ル ノヴァリナの演劇における救済 27 
品と百えるロノヴァリナの作品史からみても、 T激昂空間」は1984年の T牛
の劇 LeDrame de la vicJから試行錯誤が続けられてきたモノローグ劇
という形式のひとつの到達点とみなすこともできるコ
登場人物のリストには次の 7つの名がある。く超初の子 L'Enfantd'Out 







































6 :対話(J::Q・ET) 伸、コギト、 演劇
7・対話 (Fp.SO) 生、呼吸、行為
8 対話 (EO・ET) 思考、物質、空間
9 :四重~ (EO. ET. FP・SO)一一物質、精神、語、演劇
10‘語句 (SO)ー ← -1!lr;意味、生と死、再定
1 :会食(全日) 食、交換、世界
12 : 1 1ト (SO)- /，(、性、HlJW、死
13 :対話 (SO・JS) 数字、時間、 化
11 :諮り (VC) 化、神のYG、洗礼、復活
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15 :混沌 OS以外) 命令 |ロlJ'a反復
16 :泊り・呼びかけ (PRO) 物の名、伸、復活、真の光
17 :詩りリS) 嘆き、自殺未遂、神とのn¥会い
18 :祈り (SO) 身体への祈り、無限
19 :対話リS.EO) 身体、化、罪、神
20 :語の列挙 (FP) 太陽、空、草木、応の歌声、出の汗
21 :対話 (SO. jS) 光、 D1び























































































たしは 3瓶の男の子を生み、 1トンの女の子を生んだ、そのうち 人
は生き残り、残った、lえ分はあっという問。そんなこんなに随いていっ
てだから此r;!:と彼日lに喰録した、オレの人主主の体験まるごと、悪厩に
でも食われろ投げやりに17) (EF 27) 



















称することがあるコ第3場ではく貧しい顔〉が「知のジャンOeande Rien) J 
(EP 35)と名乗るc tお5場では〈瓜一つ〉が「なしのジャン OeanSans)、
いつもほとんど風邪ひかず、前進なしの虚無 n白 ntのよう J (EF 411と青




















































































こ」、 「あちこち」、「よそ」であり、 具体的なものを表すことはない3 時間
についても同様で、「日巾」や「ある日」は特定できない。さ らに、細部































の劇、ジャン=ヴァ レー ル・ノヴァリナの顔や「イW:のジャン」 の虚無の産自
をふくんでいる。 しかし、これまでの 「ジャン」 とは決定的に異なってい
る。というのも、サド凡なジャ ン〉は無に沈潜するのを止め、「ロープ印rdeJ











































の梓(stationで、 日香道で、六から七へ、 七のi邑で 1わたしはわたし





















































存在しないc それは精神の喜1った党明だのJ (EF 48)、「超鯨のチ 死は
円分で発町lしたものだと思ってるんじゃない?/瓜ーっ:そうです。化を










































TP:Le Theatre fi四 taroles，P.O.L， Hさ9 (司こと1;:0列車閉u
DP:Devant la parole， P.O.L， 1999 (1ことばσ〉前にOJ
LC:Lumiere山印>p可 P.O.L，2∞6 (r身体の光J)
ナ'F>J-(のない外回訪丈献については拙J!を.，みた。引用内の付点は原丈のイタリツ




引)jJに着目 Lた間テクスト十字の分析は Pilar， Le Cor世sct le langage dt削 S
le theatre de N 01lari1仏 1994;C. Hersant， L'auvre dan stous ses etaお，trois 
histoir悶 deyecyclajfc (V. Mοvarina， M. JJur，山 ，Th. Rernhayd)， 2001.) 
ili諸千日待についてのぷ綱なテクスト 1活解(B， Hetsch， La Creativite 
lexicale dans Vous qui habitez le tetnts de Valere N，仰 arma:un cert，山nusage 
de la langue， 1994; M. Chenetier-Alev， L'Oralite dans le theatre contempo-
rain: Hcrberl llchternbusch， Pierre Guyotat， Valere N仰 arina，Jon Fosse， 
Daniel Danis， Sarah K.ω1C， 2(対)
子守請わ登場人物をめぐる埋論的叶究U.Sermon， L'effet-figure: etats lroubles 
du tersonnage cοntemtorainび-ean-LucLagarce， Philitte Minyana， Valer沼
Novαr肌α，Noelle Renaude). 2004; O. Du凶uclez，しuereNovαrmα， la 1りhysi
que du drame， 2005.) 




:) Jean-Pierre Sarrazac，“L'impersonnage. En relis3nl La crise du tersoll 
削 rge"，in Etudes Theatra!cs <<]ouer le monde. La scene et le travail de l'ima-
ginaire， Pour Robert Abirached>~ ， NU 21， Centre d'etudes theatrales， 
Univcrsite catholiquc dc Louvain， 2001， pp.11日)





7) <J'ai rien su aimer par nature: humains j'abomine， hommes j'ex色cre.>>(EF 
78) 
8) <Je deteste l'espace autant que vous et toutes les choses qui y figurent， 
y compris vous. Surtout ces bruits que les etres font.>) (EF 53) 
9) Jean-Pierre Ryngaert et ]ulie Sermon， Le tersonnajfc theatr(J! 
contCJη!torain: dec仰npositio民 re叩 mpositi山1，editions THEATRALES， 2006， 
pp.1l7-11討
10) Jean-Pierre Ryngaert，“Personnage (crise du)" inαPoetique du drame 
moderne et contemporain. Lexique d'une recherche沖【lirigepar Jean-Pierre 
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Sarrazac，五、tudesTheatrales， NU 22，じcntrcd'etudcs th品tralcs，Univcrsite 






12) Pilar Anlony， Le Coゆ'set le langage dans le theatre de N!οιJanna， memoire 
de maitrise d'Etudes theatrales， sous la direction de M.Corvin， Paris 
1l1/SorboIl1e Nouvelle， 1994， pp.139-140 
13) Andre Dcpraz， <<Lc grand livrc dc Jcan>> in europe， N' 880-881 ! Aout 
Septembre 2似12，pp.46-53 
14) 付efus elu eniとmedes bons， enieme au bond， huitieme du Iond， reden凡ler
de tous， aigle des cancre匂， echec vivant， trompeur scolaire. ]'avais huit ans 
tout rond et jモtaisdeja un enfant r自'olu.l'.'J et puis neuf ans mathemati 
qucmcnt l'an plw、じard; ct pu脳 soudainquarantc-scpt dont trcntc-six d'incon一
duite， dix-neuf en negation， deLぼ enexercices d'action， dix-huit en contradic 
tion， un quart en lheme logique， quinze en falsificaLion，目、ingtsur vingt en 
refus.)> (EF 22) 
15)本稿ごのノヴァリナの寸ども時代や経防長についての許此は、次の つの汗
譜を参照 Gerard-Julicn Salvy，“Vic dc Valerc Novarina" (Tlalere Novarina， 
theatres du verbe， dirige par Alian Berset， Jose Corti， 2001， pp.353-354.); 
“じhronologie"(ValむreNovarina， L'Acte inC011nU， Gallimard (folio lhealre)， 
2009， pp.191-196.) 
16) <Je viens d'assassiner mon pere ma m仕emon beau fr白eson fils et son 
p'tit frere， sa tante， leur reαplent， mυn onc1e et leurs cousins， mon日Is，son 
pere， sa s但 uret sa belle-s但 ur珍 (EF18) 
17) "A qualre ans l詑sjusle， j'en avais marre d'etre nourri吋 spo江 deIorce衿
et marre d'etre nourri-a-mourir-de-force: tout nu chez mes parents， jeles 
臼1Iuispour les qLUtteret vivre ailleurs des jours meilleurs. Jusqu'a me pendre a 
la sauvette a lapremiere femme venue; laquelle trouvee， j'en divorcai sept 
ans plus tard， ayant enfante trois bocaux de garcons et une tOIl1e de files， 
dont dcux dc viablcs， ct l'aut'moitie vitc fait. A la suitc dc quoi j'alai donc 
de卯 ser1αbas et la-bas， tout le vecu de ma vie a ladiable.>(EF 27) 
18) <<La pleine nuit noire telle que je la vois， lapleine nuit noire， jour de 
16 
riCl， lavoici. V川 cila nuit， commc cllc a ete invcntec par nOU3.. non non 
Voici la nuit que nous ne ¥'0刊nspas.["']lci， levent souffle a tOft; ici il pleut 
sans raison. Meme le soleiI ne brille a n05 yeux que s'il le veut. Je veux 
maintenant vivre ma mort et ressortir vivant dans un monde inconnu.r "U'ai 
rien. OU vas-tu donc? et que veux-tu? J'en saIs rien de ce que je veux! J'ai 
ricn ¥'ou1u， j'ai riCl Vl， j'ai江C1pU， j'ai riCl fu， j'ai ricn etu. C'cst JCa11 dc 
Rien qui entre， qui dit que le monde entier est le seul a pas avoir ete 
allume. ]'ai ele sur terre I'unique obstade enlre Dieu et moiヵ (EF33-3，号)
19)モーリス・プランショ rjヒ学弔問 E 粟津川航、出口裕弘訳、現代思恕社、
p.21(Ma旧工ceBlanchot， L'es卯ce!it，か'aire，Gallimard， 1955) 
20) 1bid 
211エマニユエル レヴイナス Tモーリスープランシヨ z 内H樹訳、国主社、
1供担年、 p.29 (Emmanuel Levinas， Sur Maurice Blanchot， Iala morgana， 
1975) 
221 1bid. 
23) <J'ai mcne unc vic inhurr羽田c;j'ai toujoursじtemis trop scul cn nai出 ancc
au milieu de moi-meme.>>(EF 20) 
24) 刊 ienm'empecha["']de m'enIoncer encore un peu plus proIondement 
chaque juur dans la solitude刈EF119) 
25) <<La-bas d'dans， jeparcrus visiblement le monde a moto et vis qu'il etait 
grand. J'avais bcau luttcr pa工milcs mots， jc mc jctais lc印 clavcc dcs cail-
loux sm la tete: a laface de tout， jemettais des pierres a laplace de par 
louし Plusrien! ni des humains， nides gens， rtides nids d'humains， nides 
gens restants， nides gens en rien， nid'auαltl des animaux en betes， nides 
objets en choses， nile long du jour， ni ailleurs.. Le long du jour， je me 
jetais le reel avec des cai10ux et je ref1echissais six ans avec mes pensee令
Puis j'en ai ecrit une， un jour dans le noir， toute seule ecrite， sommet d'une 
lour Thompsonαhマeanldehors， moi au desert; deserl dedans， rien au 
milieu. 1αJean qui signe avoir abhorre l'humanite en vrac刈EF76) 
261 レヴイナス、前掲古、 p.24
27)プランシ弘前掲書、 pp.24-25
281 Jbid.， pp.26-21 
29) ]can-Picrrc Sarrazac，“L'impcrsonn時 c.En rclisant La crisc du pcrson 
nage"， p.49 
301 激昂空間の卜演の際、ノヴァリナはインタピューでこう請っている C I 
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ラマに決着をつけるか、反対にドラマを小IJI軒なままに終らせるか、それは
観客にかかっている。「中略1IJf仮は観清:に、数々の語、ドラマ、 j品川を投げ
かける i そうしたものを観客は口分なりに断決する j うたいや感動によること
もあれば、突然あふれでる下どもの頃の思い出によるかも LれないJa (Ma-
rion Faure， (.くRencontreavec Val仕eNovarina>> in Journal des trois theatres 
N~ 18，心lmedic-Fra叫aisc，J印 vicr2(附6，p.13.) 
:n) "L'ENF ANT [)'OUTREBREF: On ne四 pturepas sa vie avec une corde 
Pends-t臼， me redis-je! Pends-moi， re-dis-je-redis-je主J'arbre.["']
L'EXFANT TRAVERSANT: Ce n'est pas tui que tu pendras: c'est le 
globe de la terre dont tu es fait， toi Adam -et que tu as toujours traine 
Eヨrtcrrc cn ayant hontc d'己trca s司 placc刈EF1tH9) 
12) く:<Ainsi，un jour， devant le canal de l'Ourcq， en terre de Ourcq et devant 
le canal susdil， pr色sdu moulin de PanLil1， je ne savais plus si j'allais me 
jeter a l'eau ou au fond de l'eau， ou si j'alais finir par preferer m'acheter 
une corde d' emblee pour eviter de parler de ca a personne刈EF51-52) 
33) <Jc decidai dc rccommcnccr toutc ma vic par unc nuec dc pcndaisons 
Une corde toute petite est-elle 1a porte du monde? Une corde toute petite 
elail la porLi位edu monde: une corde凶utepetite， en mal白emagique， a qui 
je par1ais deja enfant puur vuyager， en matiere parlee， en silicrun， en truis 
III色tresde long， achetee dans une boutique de Sf旧rtun arriere-juin sans date 
Deode dc fairc m孔 toutcdcrnierc station avant la mcr， j'alミichcrchc1' un coin 
tranquille calmement situe derri色rela station-service'" maぉ lepompiste m'ac 
cabla de poinls-bons， et pour m'oblenir un lotal， me vendil de [orce une 
Ford-Excrement， que je revendis a 1a suivante station pour me venger du 
meme individu qui avait pris la fuite. <<Pou1'quoi t'pends-tu， t1'ou du face bleu妙
c1'ia la lune? :rvfa vυlX cn剖t:dci sans croix， Jean Gibet， tres tristement pendu 
par moi， dans cette station route de Veigy， sur la route 6， de SL'{ a sept， sur 
la roule de Sept! je vais elre pendu par moi-meme刈EF120-121) 
34) <<Ainsi dis-je soit-i1 en bref -et i1 1e fait. C'est a10rs soudaIl1ement que 1a 
vie me fit grande impression: soudain je-vis-soudain-je-vis-soudain dans la 
grange a pendaison deux inst1'uments aratoires qui me par1aienti "1. <<Pour 
quoi te pends-tu， trou du face b1eu?>> me dirent 1es bois.L"'JLe 1endemain， je
mc rcmis a cntcndrc乱 nouvcauDicu dans mon prop1'C ccrvcau ct a 
l'interieur de ma propre respi1'ation; je retenais parfois mon souffle日nsnen 
1ui dire pour l'ecouter; j'avais rien d'autre qu'une joie immense de voir que 
18 
tout ~oit la. >(EF 12Jj) 
35) r聖書.新共同訳、「コリン トのlu従へのF紙 J (6:19.) 日本聖書協会、
2004年
36) “日ieuvivait en moi pour de bon et c'est en son nom seul que je re-
叩ireraidorena、rant.Qu'il souffle ici maintenant ici a notre place et a laplace 
dc licu! Qu'il soit souffle iciぉU1'nous ct par nou討;ct qu'il ailc ain錨， ainsi dc 
suite， soufler chez les ailleurs que nous! Fr色res，croyez en mOl qUl ne 
respire plus par moi-meme， meme si ca ne se voit pasル(EF128) 
(よ・JI出|卓|後期説杭ア牛)
R豆SUM豆
Le salul dans le thealre de Valere Novarina 
-aulour de Jean de L 'l':stαce furie品「
19 
Yuriko INOUE 
lJans le出eatrecontem凹ram，dit post-dramatique， lacrise du person 
nage induit souvent un ec1atement ou une fragmentation de la fable. Tel 
est le cas aussi pour le theatre de Valere Novarina， n己en1942 et d'ori 
印nesavoyarde， qui travaille cornme dramaturge， rnetteur en scene et pein 
tfe. Loin d'etre un sujet qui agit et n'ayant aucune identite， son person-
nage constitue un amalgame de plusieursぐ<je>，un patchwork de dif，白entes
figures hwnaines 
Notre lecture de L'Es仰 cefur日ux，cree en 1991 et entre dans le 
repertoire de la Comedie Francaise en 2005， a pour but de deceler une 
sorte de variation autour de <Jean> et de reflechir sur ses e旺'etsdramati 
ques dans le theatre qui est considere la p1upart du temps chaotique et 
non-sens 
A travers 1e vecu de de l'auteur dont le nom total est 、.Jean-Valとre
Novarill伽， <Jeal分 devientun homme moderne souffrant de la depression 
que l'on pourrait appeler une malaclie de civi1isation. 1 devient aussi d'une 
part <<Adam妙 quiapporta aux hommes le peche de 1a mort et d'autre part 
<le Christ>> pour d己livrertous 1es hornmes de la mort. D'abord d己ωmpose，
puis devenallt impersonnel et enfill s'ouvrant a l'autre， 1epersollllage 
novariniell tente de se liberer de l'idee de la mort par le salut final 
キーワード.ヴアレール・ノヴァリナ、 ri政土，\空間』 、校Jf~j人物、非人祢、
ポストドラマ
